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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) จดัทาํรา่งยทุธศาสตรเ์พือ่การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน และ 
2) พฒันายทุธศาสตรค์ุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต  1 
ขัน้ตอนการวจิยัแบง่ออกเป็น  2 ระยะคอื  ระยะที ่1 การจดัทาํรา่งยทุธศาสตร ์เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็น
แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ วเิคราะหข์อ้มลูโดยหาคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ระยะที ่ 2 การพฒันา
ยทุธศาสตร ์โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้รงคุณวฒุ ิจาํนวน 5 ทา่น และการจดัทาํประชาพจิารณ์ผูม้สีว่นไดเ้สยี จาํนวน 76 
คน เพือ่วพิากษ์และใหข้อ้เสนอแนะ ยทุธศาสตรเ์พือ่พฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน วเิคราะหข์อ้มลูโดยวธิี
วเิคราะหเ์น้ือหาเชงิคุณภาพ 
 ผลการวจิยัพบวา่ผลการวจิยัพบวา่แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน ม ี6 ดา้น คอื 1) ความ
ซื่อสตัยส์จุรติ ม ี10 แนวทาง 2) ความมวีนิยั ม ี11 แนวทาง 3) ความประหยดั อดออม อยูอ่ยา่งพอเพยีง ม ี8 แนวทาง 4) 
ความขยนัหมัน่เพยีร ม ี8 แนวทาง 5) ความกตญั� ูกตเวท ีม ี8 แนวทาง และ                     6) ความรบัผดิชอบ ม ี7 
แนวทาง ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัแนวทางการดาํเนินการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน  โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ ผลการพฒันายทุธศาสตรพ์บวา่ ยทุธศาสตรเ์พือ่การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน มี
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค ์และยทุธศาสตรใ์นการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน โดยการนําคุณธรรม
จรยิธรรมมาพฒันา และสง่เสรมินกัเรยีน การพฒันาจะตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง และมแีนวทาง 
ปจัจยัในการสง่เสรมิ การมสีว่นรว่มของโรงเรยีน ครอบครวั และชุมชนในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน 
ทัง้ 6 ดา้น ดงักลา่วขา้งตน้ สว่นผลการประชาพจิารณ์พบวา่ ผูเ้ขา้รว่มประชาพจิารณ์เหน็ดว้ยกบักลุม่ผูท้รงคุณวฒุทุิก
ประเดน็ 
 






The purposes of this research were to: 1) draft the strategies to improve the desirable characteristics of 
students, and 2) develop strategies for the desirable characteristics of students, Office of Mahasarakham Primary 
Education Service Area 1. The research was divided into 2 phases. The first phase was drafting the strategies. 
The instruments used for this phase were a questionnaire and interview form. Percentage, mean and standard 
deviation were used to analyze the data. The second phase was developing strategies by in-dept interview from 
5 experts, arranging public hearing from 76 stakeholders in order to criticize and give suggestions on strategies 
to improve desirable characteristics of students. Data analysis was used by qualitative content analysis. 
The results of the research revealed that there were 6 aspects as guidelines to improve the desirable 
characteristics of students: 1) 10 guidelines to be honest, 2) 11 guidelines to be disciplinary, 3) 8 guidelines to be 
economical and living in contentment, 4) 8 guidelines to be assiduous, 5) 8 guidelines to be grateful and 6) 7 
guidelines to be responsible. The overall opinion related to the guidelines on desirable characteristics operation 
was rated at the highest level. The results of strategy development revealed that there should be visions, 
missions, aims and strategies to improve the desirable characteristics of students by using morality and ethics to 
improve and enhance students. The development has to be cooperative from every sector in relation. There 
should be guidelines, supportive factors, school participation, family and community to improve desirable 
characteristics in 6 aspects as mentioned above. The results of public hearing pointed that the participants 
agreed with the experts in every issue. 
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บทนํา 
 เยาวชนเป็นทรพัยากรมนุษยท์ีส่าํคญั เป็นความหวงั และอนาคตของชาต ิประเทศชาตจิะเจรญิหรอืพฒันาไปไดม้าก
น้อยเพยีงไร ขึน้อยูก่บัคุณภาพของเยาวชนเป็นสิง่สาํคญั การจดัการศกึษาใหก้บัเยาวชนเป็นเรือ่งทีม่คีวามสาํคญัอยา่งยิง่ที่
สงัคมทุกภาคสว่นตอ้งเขา้มามสีว่นรว่มรบัผดิชอบ เพราะในชว่งสองทศวรรษทีผ่า่นมา ประเทศต่างๆ รวมทัง้ประเทศไทย
ต่างกไ็ดร้บัอทิธพิลจากกระแสโลกาภวิตัน์ (Globalizations) สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งมากในสงัคมไทย คนไทยกาํลงั
ประสบปญัหาวกิฤตคา่นิยมทีเ่ป็นผลกระทบจากการเลื่อนไหลทางวฒันธรรมต่างชาตเิขา้สูป่ระเทศทัง้ทางสือ่สารมวลชน 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ ทาํใหไ้ดร้บัอทิธพิลทางวฒันธรรมจากภายนอกเขา้มาอยา่งรวดเรว็ โดยขาดการคดักรอง และ
เลอืกรบัวฒันธรรมทีด่งีาม ทาํใหคุ้ณธรรมและจรยิธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเดก็ และเยาวชน เน่ืองจากวถิชีวีติที่
เปลีย่นไป ทาํใหส้ถาบนัครอบครวั สถาบนัการศกึษา และสถาบนัศาสนามบีทบาทในการอบรมเลีย้งด ูใหค้วามรูป้ลกูฝงั
ศลีธรรมใหม้คีุณภาพ และจรยิธรรมลดน้อยลง นําไปสูค่า่นิยม และพฤตกิรรมทีเ่น้นวตัถุนิยม และบรโิภคนิยมเพิม่มากขึน้ 
[1] และเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของคนไทยไปมากจากสงัคมไทยในอดตีทีเ่คยสงบเรยีบงา่ย มน้ํีาใจ และเอือ้อาทรต่อกนัไดก้ลบั
กลายเป็นสงัคมทีเ่น้นการแขง่ขนัชงิดชีงิเดน่และมคีา่นิยมดา้นวตัถุ [2] และในปจัจุบนันกัเรยีนมปีญัหาทางพฤตกิรรมแทบ
ทุกโรงเรยีน มพีฤตกิรรมอนัไมพ่งึปฏบิตัใินโรงเรยีน และประพฤตใินลกัษณะทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรบัของสงัคม ไมอ่ยูใ่นระเบยีบ
วนิยั ทาํความหนกัใจใหค้ร ูและผูป้กครองนกัเรยีนเป็นอยา่งมาก ขาดจติสาํนึกความรบัผดิชอบ ไรร้ะเบยีบวนิยั ขาดความ
ซื่อสตัยแ์ละเสยีสละ ตดิเกมส ์เลน่การพนนั ตกเป็นเหยือ่โฆษณา ไมส่ง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  แต่งกายผดิระเบยีบ ไมเ่ขา้




คุณธรรม การปลกูฝงับม่เพาะใหน้กัเรยีนมคีวามรูคู้คุ่ณธรรม จาํเป็นตอ้งกระทาํตัง้แต่วยัเดก็ และเป็นไปตามธรรมชาต ิ   
การหลอ่หลอมตอ้งอาศยัระยะเวลานานพอ มคีวามอดทน และตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากหลายฝา่ยทัง้พอ่ แม ่ผูป้กครอง 








 1. เพือ่จดัทาํรา่งยทุธศาสตรเ์พือ่การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1 
 2. เพือ่พฒันายทุธศาสตรค์ุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 1 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 1. ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง และกลุม่เป้าหมาย  
  1.1 ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 1 จาํนวน   202 
คน สุม่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน  174 คน 
  1.2 กลุม่เป้าหมายทีท่าํ การสมัภาษณ์เชงิลกึ เป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา และครทูีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน
เกีย่วกบัการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน ตามขนาดโรงเรยีนเลก็ กลาง และใหญ่ ขนาดละ 3 โรงเรยีน 
จาํนวน 9 โรงเรยีน โรงเรยีนละ 2 คน รวม 18 คน 
  1.3 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั กรณีการสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้รงคุณวฒุ ิประกอบดว้ย  ผูว้า่ราชการจงัหวดัมหาสารคาม  
เจา้คณะจงัหวดัมหาสารคาม อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม วฒันธรรมจงัหวดัมหาสารคาม ผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1 รวมจาํนวน 5 ทา่น 
  1.4 การประชาพจิารณ์ผูม้สีว่นไดเ้สยี กลุม่เป้าหมาย ประกอบดว้ย เจา้คณะจงัหวดัมหาสารคาม ผูบ้รหิารการ
บรหิารการศกึษา จาํนวน 7 คน ศกึษานิเทศก ์จาํนวน 6 คน ผูบ้รหิารสถานศกึษา จาํนวน 15 คน คร ูจาํนวน 15 คน 
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จาํนวน 7 คน ผูป้กครองนกัเรยีน จาํนวน 15 คน และนกัเรยีน จาํนวน 10 คน รวม
จาํนวน 76 คน 
 
 
 2. ตวัแปรทีท่าํการศกึษา  
  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน ประกอบดว้ย ดา้นความซื่อสตัยส์จุรติ ดา้นความมวีนิยั ดา้นความ
ประหยดั อดออมอยูอ่ยา่งพอเพยีง ดา้นความขยนัหมัน่เพยีร ดา้นความกตญั� ูกตเวท ีและดา้นความรบัผดิชอบ 
 3. การวจิยัครัง้น้ีแบง่ขัน้ตอนการวจิยัออกเป็น 2 ระยะ ดงัรายละเอยีดตามแผนภาพที ่1 ดงัต่อไปน้ี 
 
ระยะที ่ 1         ระยะที ่ 2 








ภาพท่ี 1  สรปุขัน้ตอนของการวจิยั 
 
 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในระยะที ่ 1 การจดัทาํรา่งยทุธศาสตร ์ศกึษาแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคข์องนกัเรยีนจากเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยั ศกึษาระดบัความคดิเหน็แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะอนั
พงึประสงคข์องนกัเรยีน และการสมัภาษณ์เชงิลกึ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการศกึษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ใช้
แบบสอบถามสาํรวจความคดิเหน็กบักลุม่ตวัอยา่ง และการสมัภาษณ์เชงิลกึโรงเรยีนตน้แบบดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 9 
โรงเรยีน ในระยะที ่2 การพฒันายทุธศาสตร์  กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัเป็นผูท้รงคุณวฒุ ิจาํนวน 5 ทา่น และการประชาพจิารณ์
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี จาํนวน 76 คน  
 5. การวเิคราะหแ์ละการนําเสนอขอ้มลู 
  5.1 ศกึษาแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนจากเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยั 
วเิคราะห ์และสงัเคราะหเ์น้ือหา นําเสนอขอ้มลูในรปูตาราง และเสนอในรปูความเรยีงสาํหรบัขอ้มลูเชงิคุณภาพ 
  5.2 ศกึษาระดบัความคดิเหน็แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน วเิคราะหโ์ดยใช้
คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหเ์น้ือหา  นําเสนอขอ้มลูในรปูตาราง และเสนอในรปูความเรยีงสาํหรบัขอ้มลูเชงิ
คุณภาพ 
  5.3 การสมัภาษณ์เชงิลกึ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และครผููท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึ












































 1. ผลการวิเคราะหแ์นวทางการพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนักเรียน  
 การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนทีค่วรพฒันาม ี 6 ดา้น คอื 1) ความซื่อสตัยส์จุรติ  ม ี    10 
แนวทาง 2) ความมวีนิยั ม ี11 แนวทาง 3) ความประหยดั อดออมอยูอ่ยา่งพอเพยีง ม ี8 แนวทาง 4) ความขยนัหมัน่เพยีร ม ี
8 แนวทาง 5) ความกตญั� ูกตเวท ี  ม ี8 แนวทาง และ 6) ความรบัผดิชอบ ม ี7 แนวทาง 
 2.  ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนักเรียน  โดยการสาํรวจข้อมลูความ
คิดเหน็ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษามรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัแนวทางการดาํเนินการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
นกัเรยีน ทัง้ 6 ดา้น โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น ดา้นทีอ่ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ม ี 4 ดา้นคอื 1. 
ดา้นความกตญั� ูกตเวท ี 2. ดา้นความรบัผดิชอบ  3. ดา้นความมวีนิยั และ 4. ดา้นความขยนัหมัน่เพยีร และดา้นทีอ่ยูใ่น
ระดบัมาก ม ี2 ดา้น คอื 1. ดา้นการประหยดั อดออมอยูอ่ยา่งพอเพยีง และ  2. ดา้นความซื่อสตัย ์ตามลาํดบั 
 3. ผลการศึกษาการพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนักเรียน โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และครโูรงเรียนต้นแบบคณุธรรม จริยธรรม  
 ยทุธศาสตรเ์พือ่พฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 1 สถานศกึษา ได้กาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงคข์องโรงเรยีนซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นเขม็ทศิของ
โรงเรยีน สว่นมากมวีสิยัทศัน์ทีเ่น้นการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมประจาํโรงเรยีน และไดก้าํหนดใหคุ้ณธรรมเป็นเป้าหมายหลกั 
และกาํหนดยทุธศาสตรใ์นการสง่เสรมิ สนบัสนุน ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูพอ่แม ่ผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามสีว่นรว่มใน
การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน ทัง้ 6 ดา้น มกีารกาํหนดบทบาทหน้าทีข่องคร ูบุคลากรทุกคนเขา้มามสีว่น
รว่มในสง่เสรมิ และพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนอยา่งชดัเจน  จุดแขง็ โรงเรยีนมนีโยบาย กลยทุธ ์จุดเน้น  
และเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งชดัเจนเป็นรปูธรรม ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและบุคลากรทางการศกึษา
มคีวามรู้ คุณธรรม จรยิธรรม มุง่มัน่ในการอบรมสัง่สอน และเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่นกัเรยีน นกัเรยีนมคีุณธรรมจรยิธรรม มี
นิสยัรกัการทาํงาน มคีวามประหยดั สขุภาพอนามยัสมบรูณ์แขง็แรง สภาพแวดลอ้มมบีรรยากาศรม่รืน่ สะอาด สวยงาม เอือ้
ต่อการจดัการเรยีนรู ้ไดร้บัการสนบัสนุนจากพอ่แม ่ผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมต่างๆ ของ
โรงเรยีนอยา่งสมํ่าเสมอ จุดอ่อน คอื ครมูหีน้าทีร่บัผดิชอบงานมาก  ใชส้ือ่การสอนไมห่ลากหลาย  นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนตํ่า ขาดความรบัผดิชอบต่อตนเอง และสว่นรว่ม และไมก่ลา้แสดงออก โอกาส คอื การคมนาคมสะดวกสบาย 
มแีหลง่เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มภีมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่อือ้ต่อการจดัเรยีนรูห้ลกัสตูรทอ้งถิน่ พอ่แม ่ผูป้กครองนกัเรยีน ชุมชน ให้
การสนบัสนุนในการจดักจิกรรมของโรงเรยีน และอุปสรรค  คอื ผูป้กครองนกัเรยีนสว่นมากมฐีานะยากจน ยา้ยถิน่ฐานบอ่ย 
ทาํใหก้ารดแูลเอาใจใสน่กัเรยีนขาดความอบอุ่น  มปีญัหาดา้นคุณธรรม จรยิธรรม  นกัเรยีนมกีารมัว่สมุเลน่เกมสท์ีข่ดัต่อ
ศลีธรรม จรยิธรรม  ขาดความเชื่อมัน่ในตนเอง  และความรบัผดิชอบ  ผูป้ระกอบการดา้นสือ่เทคโนโลยขีาดจติสาํนึกในการ
ใหบ้รกิาร 
 วธิดีาํเนินการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน โรงเรยีนอาศยัความรว่มมอืทัง้จากภายใน และ
ภายนอกโรงเรยีน สง่เสรมิ และสนบัสนุน โดยการมสีว่นรว่มของผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูพอ่แม ่ผูป้กครอง และชุมชน 
บรรยากาศสิง่แวดลอ้มเอือ้ต่อการเรยีนรู ้มแีนวทางการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน และปจัจยัในการ
สง่เสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนสามารถนําไปปฏบิตั ิสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่
เหมาะสมมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ทัง้ 6 ดา้น คอื การมสีว่นรว่มของครอบครวั และชุมชนในการพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุนัน้ จะตอ้งมบุีคคลทีเ่ป็นตน้แบบในการปลกูฝงัคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน มรีปูแบบ และกระบวนการ กจิกรรมทีห่ลากหลายในการปลกูฝงัทีเ่หมาะสม สภาพบรรยากาศเอือ้
ต่อการเรยีนรู ้การประกาศ ยกยอ่งมอบรางวลั และเกยีรตบิตัร เพือ่เป็นขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่ผูท้ีป่ฏบิตัดิ ี
 4. ผลการสมัภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคณุวฒิุ  
 ผูท้รงคุณวฒุเิหน็ดว้ยกบัรา่งยทุธศาสตรเ์พือ่การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน สาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1 ทีม่กีารกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค ์และยทุธศาสตรใ์นการพฒันา
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน โดยการนําคุณธรรมจรยิธรรมมาพฒันา และสง่เสรมินกัเรยีน การพฒันาจะตอ้ง
อาศยัความรว่มมอืจากทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง มแีนวทาง ปจัจยัในการสง่เสรมิ การมสีว่นรว่มของโรงเรยีน ครอบครวั และ
ชุมชนในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน ทัง้ 6 ดา้น 
 5. ผลจากการจดัทาํประชาพิจารณ์ 
 ยทุธศาสตรเ์พือ่การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน   สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 1 เป็นยทุธศาสตรท์ีม่คีวามเหมาะสมในการพฒันานกัเรยีนนอกจากน้ีผูเ้ขา้รว่มจดัทาํประชาพจิารณ์ ยงัให้





ภาพท่ี 2 ยทุธศาสตรเ์พือ่พฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
           มหาสารคาม เขต 1 
 
อภิปรายผล 
 ขออภปิรายผลในสาระสาํคญั 2 ประเดน็หลกั ดงัน้ี  
 1. ผลการศึกษาร่างยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนักเรียน พบวา่มีแนวทางการพฒันา
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน มดีงัน้ี 
 1.1 แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ความซื่อสตัยส์จุรติ  มแีนวทางในการพฒันา ดงัน้ี     1) 
สง่เสรมิใหน้กัเรยีนพดูความจรงิ ไมโ่กง และหลอกลวงผูอ้ื่น  2) บนัทกึสมดุทาํความดใีหก้บันกัเรยีน เมือ่นกัเรยีนเกบ็
ทรพัยส์นิของผูอ้ื่นไดแ้ลว้นําสง่คนืเจา้ของ  3) จดักจิกรรมกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจ เรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติโดยวธิี
ต่างๆ เชน่ ขา่วเหตุการณ์ประจาํวนั การเลา่นิทาน  4) ประกาศยกยอ่งสรรเสรญิผูท้ีท่าํความด ีโดยเฉพาะผูท้ีแ่สดงออกซึง่
ความซื่อสตัยส์จุรติ ทุกครัง้ทีเ่กดิเหตุการณ์ขึน้ 5) สง่เสรมิใหน้กัเรยีนจดันิทรรศการแสดงประวตัชิวีติ และพฤตกิรรมของผูท้ี่
นกัเรยีน สงัคม ยกยอ่งวา่เป็นคนซื่อสตัยส์จุรติ  6) จดักจิกรรมประจาํปี   ใหน้กัเรยีนชว่ยกนัเลอืกเพือ่นทีเ่ป็นผูม้คีวาม
ซื่อสตัยส์จุรติสมควรไดร้บัการยกยอ่งชมเชย  7) สง่เสรมิใหน้กัเรยีนปฏบิตัตินในสิง่ทีถ่กูตอ้งทาํตามสญัญาทีใ่หไ้วก้บัพอ่แม ่
ผูป้กครอง และครู 8) เชญิผูม้ชีื่อเสยีง หรอืผูไ้ดร้บัยกยอ่งเรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติมาพดูคุยแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บันกัเรยีน 9) 
สง่เสรมิใหค้รปูระพฤตตินดา้นความซื่อสตัยเ์ป็นแบบอยา่งทีด่แีก่นกัเรยีน และ 10) เชญิผูป้กครองเขา้มามสีว่นรว่มในการ
เสรมิสรา้งความซื่อสตัยข์องนกัเรยีน  ซึง่สอดคลอ้งกบัชุมพล  เทีย่งธรรม [4] ; เดมิแท ้ ชาวหนิฟ้า [5] และพรรณพร  วรรณ
ลกัษณ์ [6] ทีส่ว่นใหญ่เหน็สอดคลอ้งกนัวา่  การพฒันาคุณธรรมดา้นความซื่อสตัยจ์ะตอ้งไดร้บัการปลกูฝงัตัง้แต่เดก็ พอ่แม ่
ผูป้กครองจะตอ้งทาํใหด้เูป็นตวัอยา่ง อบรมสัง่สอนและชีแ้นะใหเ้หน็วา่การขาดความซื่อสตัยค์อืเรือ่งทีน่่าอบัอาย น่ารงัเกยีจ 
โรงเรยีน ครอบครวั และชุมชน จะตอ้งรว่มมอืกนัในการปลกูฝงัความซื่อสตัยใ์หก้บันกัเรยีนมคีวามรูส้กึและสมัผสัไดทุ้กทีทุ่ก
เวลาทุกสถานทีใ่นชวีติประจาํวนั ฝึกใหเ้ขา้สงัคมและใชช้วีติรวมกนัเป็นหมูค่ณะ ปฏบิตัภิารกจิรว่มกนั รูจ้กัถอ้ยทถีอ้ยอาศยั 
เหน็ใจซึง่กนัและกนั ทีเ่ป็นเชน่น้ีเพราะสงัคมไทยเป็นครอบครวัอุปถมัภม์ขีนาดใหญ่ อาศยัอยูร่ว่มกนัเป็นเครอืญาต ิและมี
การปลกูฝงัคุณธรรมดา้นความซื่อสตัยใ์หก้บัลกูหลานภายในครอบครวัตัง้แต่ยงัเป็นเลก็ 
 1.2 แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ความมวีนิยั มแีนวทางในการพฒันา ดงัน้ี             1) จดั
กจิกรรมสง่เสรมิการตรงต่อเวลาใหก้บันกัเรยีนอยา่งสมํ่าเสมอ  2) สง่เสรมิใหน้กัเรยีนเขา้ใจกฎเกณฑข์องโรงเรยีน  และ
ปฏบิตัติามกฎอยา่งเตม็ใจ  3) สง่เสรมิการฝึกปฏบิตัใิหน้กัเรยีนมรีะเบยีบวนิยัของสงัคมตัง้แต่ระดบัอนุบาล  4) สง่เสรมิการ
ปลกูฝงัคุณลกัษณะความมรีะเบยีบวนิยัของนกัเรยีนในสงัคม  5) สง่เสรมิใหน้กัเรยีนปฏบิตัติามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัของครอบครวั และโรงเรยีนไดด้ว้ยตนเอง  6) ปรบัปรงุกฎระเบยีบกฎเกณฑข์องโรงเรยีนใหเ้อือ้อาํนวยต่อการจดั
กจิกรรมเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน  7) จดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเสรมิสรา้งวนิยัในโรงเรยีน เชน่ จดัทาํป้าย กฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัจราจร ใหน้กัเรยีนไดอ้่านและศกึษา 8) สง่เสรมิกจิกรรมยิม้ไหวท้กัทายกนั ทุกวนั โดยใหน้กัเรยีนไหวค้ร ูรุน่พี ่และ
เพือ่น 9) สง่เสรมิการฝึกมารยาทใหน้กัเรยีนเขา้แถวไปรบัประทานอาหาร ซือ้อาหาร และเกบ็ภาชนะใหเ้รยีบรอ้ย  10) 
สง่เสรมิใหค้รปูฏบิตัตินดา้นความมวีนิยัใหเ้ป็นแบบอยา่งทีด่ ีและ 11) เชญิผูป้กครองเขา้มามสีว่นรว่มในการเสรมิสรา้งความ
มวีนิยัในตนเองของนกัเรยีน สอดคลอ้งกบัศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคุณธรรม [7] ; ชุมพล  เทีย่งธรรม [4] และ
จนิตนา  พทุธเมตะ  [8] ทีผ่ลการวจิยักลา่วอยา่งสอดคลอ้งกนัวา่ การปลกูฝงัความมวีนิยัจะอบรมสัง่สอนตัง้แต่เดก็ และ
จะตอ้งไดร้บัความมอืจากพอ่แม ่ผูป้กครอง ชุมชนเขา้มามสีว่นรว่มในการสง่เสรมิและพฒันาความมวีนิยั ชุมชนมกีารจดั
กจิกรรมทีห่ลากหลาย เพือ่สง่เสรมิทกัษะหรอืความสามารถดา้นวนิยัของเดก็ และมอบ เกยีรตบิตัรไวเ้ป็นทีร่ะลกึแก่นกัเรยีน
ทีม่รีะเบยีบวนิยั 
 1.3 แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ความประหยดัอดออม อยูอ่ยา่งพอเพยีง  มแีนวทางในการ
พฒันา ดงัน้ี 1) สง่เสรมิใหน้กัเรยีนทาํสมดุบญัชแีสดงรายรบัรายจา่ยของตนเอง  2) สง่เสรมิ และปลกูฝงัใหน้กัเรยีนใช้
อุปกรณ์การเรยีนอยา่งประหยดั และรูคุ้ณคา่  3) สง่เสรมิใหน้กัเรยีนปฏบิตัติน และตดัสนิใจดว้ยความรอบคอบ มเีหตุผล  4) 
สง่เสรมิใหน้กัเรยีนใชน้ํ้า ไฟฟ้า และสาธารณูปโภค ทัง้ของตนเอง และสว่นรวมอยา่งประหยดั และรูคุ้ณคา่  5) สง่เสรมิให้
นกัเรยีนใชท้รพัยส์นิของตนเอง เชน่ เงนิ สิง่ของ เครือ่งใชอ้ยา่งประหยดั คุม้คา่ และเกบ็รกัษาดแูลเป็นอยา่งดี  6) จดัทาํป้าย
คาํขวญัรณรงคเ์กีย่วกบัการประหยดั  อดออมอยูอ่ยา่งพอเพยีง         7) สง่เสรมิใหค้รปูฏบิตัตินดา้นการประหยดั อดออม
อยูอ่ยา่งพอเพยีงใหเ้ป็นแบบอยา่งทีด่ี  และ 8) เชญิผูป้กครองเขา้มามสีว่นรว่มในการเสรมิสรา้ง ความประหยดั อดออม อยู่
อยา่งพอเพยีงของนกัเรยีน สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของธนพล  จาดใจดี  [9] และชุมพล  เทีย่งธรรม [4] กลา่ววา่ พอ่แม ่
ผูป้กครองจะตอ้งปลกูฝงัใหเ้ดก็รูจ้กัประหยดั ไมฟุ่ม่เฟือย หรอืฟุ้งเฟ้อกบัวตัถุนิยม ลกัษณะของคนทีม่นิีสยัประหยดั และอด
ออมมาก จะไมช่อบซือ้ของฟุม่เฟือย ไมช่อบใชเ้งนิสรุุย่สรุา่ยโดยไมย่ัง้คดิ ซือ้สนิคา้ทีม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํเนินชวีติ ใช้
เงนิอยา่งรอบครอบ 
 1.4 แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ความขยัน่หมัน่เพยีร มแีนวทางในการพฒันา ดงัน้ี  1) สง่เสรมิ
ใหน้กัเรยีนมคีวามตัง้ใจ มุง่มัน่ในการปฏบิตังิานดว้ยความขยนั รอบคอบในการปฏบิตังิาน 2) สง่เสรมิใหน้กัเรยีนเอาใจใสต่่อ
การปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  3) สง่เสรมิให้นกัเรยีนมคีวามตัง้ใจ และรบัผดิชอบในการทาํงานใหส้าํเรจ็ไดด้ว้ยตนเอง  
4) สง่เสรมิใหน้กัเรยีนพยายามแกป้ญัหา และอุปสรรคในการทาํงานใหส้าํเรจ็ดว้ยตนเอง  5) สง่เสรมิให้นกัเรยีนทุม่เททาํงาน 
อดทน ไมย่อ่ทอ้ต่อปญัหาและอุปสรรคในการทาํงาน  6) สง่เสรมิการประกอบอาชพีอสิระใหก้บันกัเรยีน เชน่ การเลีย้งสตัว ์
การทาํขนม การประดษิฐด์อกไม้  การปลกูผกั  7) สง่เสรมิใหค้รปูฏบิตัตินดา้นความขยนั มุง่มัน่ในการทาํงานใหเ้ป็น
แบบอยา่งทีด่ี และ 8) เชญิผูป้กครองเขา้มามสีว่นรว่มในการเสรมิสรา้ง ดา้นความขยนัหมัน่เพยีร มุง่มัน่ในการทาํงานของ
นกัเรยีน สอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  [10] ; นิตภิมู ิ นวรตัน์ [11] และธนพล  จาดใจดี [9] 
กลา่ววา่ เดก็จะซมึซบัความขยนั และ ความอดทน มาจากบดิา มารดาก่อนเป็นพืน้ฐาน  ผูท้ีม่คีวามขยนัหมัน่เพยีร คอื ผูท้ีม่ ี
ตัง้ใจปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความเพยีรพยายาม ทุม่เทกาํลงักาย กาํลงัใจ ในการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ใหส้าํเรจ็
ลุลว่ง ตามเป้าหมายทีก่าํหนดดว้ยความรบัผดิชอบ และ มคีวามภาคภมูใิจในผลงาน 
 1.5 แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ความกตญั� ูกตเวที มแีนวทางในการพฒันา ดงัน้ี     1) 
สง่เสรมิใหน้กัเรยีนรกั เคารพพอ่แม ่ผูป้กครอง คร ูและแสดงออกซึง่การตอบแทนพระคุณอยา่งเหมาะสม       2) สง่เสรมิให้
นกัเรยีนชว่ยพอ่แม ่ผูป้กครอง ครทูาํงานดว้ยความเตม็ใจ  3) สง่เสรมิใหน้กัเรยีนรกัชาต ิรกัษาเกยีรต ิและนําชื่อเสยีงมาสู่
ครอบครวั 4) สง่เสรมิใหน้กัเรยีนเป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวั โรงเรยีน ชุมชน และสงัคม  5) สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมสีมัมา
คารวะต่อบดิา มารดา คร ูและญาตผิูใ้หญ่อยา่งสมํ่าเสมอ 6) สง่เสรมิใหน้กัเรยีนอาสาทาํงานใหผู้อ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ โดยไม่
หวงัผลตอบแทน 7) สง่เสรมิครปูฏบิตัตินดา้นความกตญั�ใูหเ้ป็นแบบอยา่งทีด่ ีและ 8) เชญิผูป้กครองเขา้มามสีว่นรว่มใน
การเสรมิสรา้งดา้นความกตญั� ูกตเวทขีองนกัเรยีน  สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของนิตภิมู ิ นวรตัน์ [11] ; ธมัมนนัทาภกิษุณี 
[12] และ จนิตนา  พทุธเมตะ [8] กลา่ววา่การปลกูฝงั และการอบรมความกตญั� ูกตเวทจีะไดร้บัการอบรมสัง่สอนจาก พอ่
แม ่ปู ่ยา่ ตา ยาย  เพือ่ใหเ้ดก็มคีวามกตญั� ูและจงรกัภกัด ีมคีวามเคารพในรุน่อาวโุสใหเ้กยีรตแิละเชื่อฟงัคาํสัง่สอน 
คาํแนะนําเสมอ และครอบครวัเป็นรากฐานอนัแขง็แกรง่ของมนุษยแ์ละเป็นสว่นสาํคญัยิง่ต่อโลกมนุษยท์ีจ่ะอบรมสัง่สอน
สมาชกิใหเ้ป็นคนทีม่คีวามกตญั� ูทีส่อดคลอ้งกนัเพราะสงัคมไทยสว่นใหญ่เป็นสงัคมครอบครวัขนาดใหญ่ อาศยัอยูใ่น
ชนบทจงึมคีวามเคารพนบัถอืกนัเป็นระบบเครอืญาต ิสามคัครีกัใครก่ลมเกลยีวกนั และแสดงการตอบแทนผูม้พีระคุณ มี
ความจงรกัภกัดตี่อชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์
 1.6 แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคค์วามรบัผดิชอบ มแีนวทางในการพฒันา ดงัน้ี       1) สง่เสรมิ
ใหน้กัเรยีนทาํความสะอาดหอ้งเรยีน หอ้งน้ํา  บรเิวณโรงเรยีน และอาคารสถานที่ 2) สง่เสรมิใหน้กัเรยีนยอมรบับทบาท
หน้าทีข่องตนเอง และของผูอ้ื่น  3) สง่เสรมิใหน้กัเรยีนดแูลรกัษาทรพัยส์นิของสว่นรวม  4) สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมเีหตุผล 
ยอมรบัความแตกต่าง ความหลากหลายทางความคดิ และความเชื่อ พรอ้มทีจ่ะปรบัตวั        5) สง่เสรมิใหน้กัเรยีนบาํเพญ็
ประโยชน์และชว่ยเหลอืชุมชน และสงัคมดว้ยความเตม็ใจ 6) สง่เสรมิใหค้รปูฏบิตัตินดา้นความรบัผดิชอบใหเ้ป็นแบบอยา่งที่
ดแีก่นกัเรยีน และ 7) เชญิผูป้กครองเขา้มามสีว่นรว่มในการเสรมิสรา้ง ดา้นความรบัผดิชอบของนกัเรยีน  สอดคลอ้งกบั
ผลงานวจิยัของ Browne and Cohn [13] ; Good [14] และนิตภิมู ิ นวรตัน์ [11] ทีพ่บวา่ ความรบัผดิชอบจะตอ้งไดร้บัการ
ปลกูฝงัใหก้บัลกูหลานตัง้แต่อายยุงัน้อย พอ่ แม ่ผูป้กครองทาํตนใหเ้ป็นแบบอยา่งทีด่แีก่บุคคลในครอบครวั  ผูท้ีม่คีวาม
รบัผดิชอบจะปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานของตนดว้ยความเอาใจใส่  ขยนัหมัน่เพยีร อดทนต่ออุปสรรค ไมย่อ่ทอ้ มคีวามละเอยีด
รอบคอบ ซื่อสตัยต์รงต่อเวลา ไมล่ะเลยทอดทิง้หรอืหลกีเลีย่ง พยายามปรบัปรงุใหด้ขีึน้ รูจ้กัวางแผนงาน และ ป้องกนัความ
บกพรอ่งเสือ่มเสยีในงานทีต่นรบัผดิชอบ  มคีวามสนใจ ความตัง้ใจทีจ่ะทาํงาน  และตดิตามผลทีไ่ดก้ระทาํไปแลว้  เพือ่
ปรบัปรงุแกไ้ขใหส้าํเรจ็ลุลว่งไปไดด้ว้ยด ียอมรบัในสิง่ทีต่นกระทาํลงไปทัง้ในดา้นทีเ่ป็นผลดแีละผลเสยี ไมป่ดัความ
รบัผดิชอบใหผู้อ้ื่น 
 2. ผลการพฒันายทุธศาสตรค์ณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนักเรียน พบวา่  ยทุธศาสตรเ์พือ่พฒันา
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต 1  สถานศกึษากาํหนด
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงคข์องโรงเรยีนซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นเขม็ทศิของโรงเรยีน โดยการนําคุณธรรมจรยิธรรมมาพฒันา 
และสง่เสรมินกัเรยีน การพฒันาจะตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง มแีนวทาง ปจัจยัในการสง่เสรมิ  การ
มสีว่นรว่มของโรงเรยีน ครอบครวั และชุมชนในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน ทัง้ 6 ดา้น คอื 1) ความ
ซื่อสตัยส์จุรติ 2) ความมวีนิยั 3) ความประหยดั อดออมอยูอ่ยา่งพอเพยีง 4) ความขยนัหมัน่เพยีร 5) ความกตญั� ูกตเวท ี
และ 6) ความรบัผดิชอบ สอดคลอ้งกบัอุทศิ  ขาวเธยีร [15] และพสุ  เดชะรนิทร์ และคณะ [16] ไดก้ลา่ววา่ ยทุธศาสตร์ เป็น
ยทุธวธิทีางเลอืกปฏบิตัทิีส่อดรบักบัสภาวะแวดลอ้ม มกีารกาํหนดวสิยัทศัน์  (Vision) พนัธกจิ (Mission) เป้าหมาย (Goals) และ
กลยทุธต์่างๆ (Strategic) ทีแ่สดงใหเ้หน็ทศิทางในการดาํเนินงานขององคก์าร  ซึง่วสิยัทศัน์ของโรงเรยีนจะเน้นการสง่เสรมิ
คุณธรรมจรยิธรรมในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และโรงเรยีนไดก้าํหนดใหคุ้ณธรรมเป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันา
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